











































































以降）に 1 項目ずつとなるよう計 30 項目
を選択しランダムに配列した（表 1）。分析
対象とする項目は 4 つの発達時期（1 歳半
頃）（2歳半～3歳頃）（4歳頃）（5歳頃）に
該当する 24 項目とし、（1歳以前）と（6歳
















































































































































































































































































A Study on Children's Understanding of Childcare Students: 
Characteristics of Developmental Perspective 
 
YUKIKO KYOUBAYASHI 
Faculty of Health and welfare Science, Okayama Prefectural University 
 
Abstract：The purpose of this study was to clarify the characteristics of childcare 
students' understanding of children, focusing on their views on development. A 
“development view checklist” consisting of 30 items was implemented for 75 childcare 
students. The overall average correct answer rate for understanding developmental 
stages was 40.2%. It was shown that the developmental grasp of motor function and 
finger operation function was insufficient compared with the language recognition 
function. No correlation was observed between the three developmental functions. It is 
suggested that there are many issues regarding the understanding of developmental 
stages and the linkage of developmental functions in order for childcare students to 
deepen their understanding of child development. 
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